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3AI'OPKA PACOAKOCKA-HHKOAOBCKA
HrcoHaIa 11popov Nj IHja op ApxeojIorzmHor My3ej
Ha MarcegoHHja
BcHR Bo APBcna PRMKR.
HKonara npopoK HAHja, Haorajrcn ce so Mnory Aorua
cocroj6a, 6HAa Aonecena oA Manacr«rpcKara lipKBR Cs.
HAHja I'opnn so gpKBCHHOT Myaej so Crconje. Bo nps
peA, gpKBCHHOT My3ej HMRA 3RAR~R Aa rn co6epe rrKo-
Hnre H Apyrnre l rprcsenn npeAMCTH, reon He 6HAe yno-
TPc6ysaHH Bo cAymGRTR HAH cc HaofaAc Bo narryulrcnn
H pa3ypnarn IrpKBH H Manacrnpn. Meryroa, HKonara
npoporc HAHja 6HAa npeABHAena H 3a H3Aarane H 3ama
e nesarena so KaraAoror rra My3ejor H3rorsen oA Cse-
T03ap PRAojBHK. KRKO HITO C n03HRTO, OBaj KRTRAOI',
rroA HRCAos»Crapnne gpKsenor My3eja y CKOHA y«GHA
ynnuITCH 3R BpeMC Ha neMTCžhero Bo 1941 I ' ., R Hćž 3R-
~a nnre rp n np nMeporin HM neAocrnra HAycrparns-
nnor MarepnjaA. H noKpaj roa, osaj TpyA e oA H3son-
peAHa Bamnocr 3a roACM Gpoj npeAMern ruro ce wysaar
Aenec so ApxeoAoulKHor Myaej na MaKeAonnja, 3aroa
ulT0 Bo HcAocrnf Ha APyl' 40KyMcHTRPcH MRTcPHjRA
HPcTČTRByBR cAHHcTscH H3BOP 3R 04PČAysažhc H HHscH-
Tapncysa«re na npeAMCTHTC. ApxeoAOIHKHOT My3ej na
MarceAonnja, KaAe urro 6ea co6pann no so jnara HKo-
nnre oA gpKBCHHOT My3ej H My3ej Jymne Cp6nje, He
pacnoAara co HmcaKsa Apyra AOKyMenralrnja, oA Koja
6H MomeAo Aa ce BHAH cocroj6ara Bo Koja ce HRABAR
HKonara npoporc HAHja. Bo nepnoAor 1950 — 1960 r., no-
paAH Aourara cocroj6a, Bo rrps peA urro 6erue nanoAno
yHHUITcHR oA IlpsojaAHHR H nocroerue onacHocT 04 Kp-
Iucžhc Ha KPacBHTc, 6culc IIPc3cMcHćž HPČBcHTHBHR KQH-
3epsampcrca nocranrca npn «uro HKonara 6eure nocra-
Hrconara npoporc HAHja e 3aseAena so ApxeoAomrcnor
My3ej Ha MaKeAonnja no4 Hns. 6p. 171 H e Aarnpana
so XVI s . , c rropeA KaraAoror na C . PRAojwnlc.' Mery-
Toa, frprr CBHAC«lrnpanero oA crpana na PenyGAHvKHOT
3RB04 3a 3arurnra Ha cnoMennunre Ha rcyArypara ne
6HA KopHCTCH HHBCHTapoT HR My3CjoT H HKOHRTR npo-
porc HAHja 6HAa perncrpnpana noA 6p. KC-591, KaKo
Hen03HRT cBcTHTcA H Hcn03HRT0 MccT0 0 4 KR4c c 40-
Hecena. IIpn CBHAenrnpanero 6HAa Aarnpana so X I X
s. OA*oro-AorcyMenrarrnjara na 3asoAor ce rAeAa AeKa
HKonara yrure ro raul 6HAa nocrasena so Apsena paM-
Ka (cA. 1).
I IOArorsysajrcn ce 3a nocrojanara nocrasKa «ra My-
3ejor, so 1973 r . , HKonara npopoK HAHja 6eme nos-
ropno AaAena so pauere na Konaepsarop. Osojnar, co
3aeAHHHKH KoncyAragnn co Kon3epsaropor Cnace Cnn-
PQBcKH, ce cAomnBMc Aa ja ocA0604HMc HKQHRTR 04
osoj re>rcoK Apsen pRM H Aa ja noArorsHMe 3a npe3en-
Tnpan,e Ha ro j H asnn u r ro CRMO Ke ce r concoAHAHpa
Apsenara noAAora n Kc cc 3asysa cAHrcannoT cAoj Bo
onaa Mepa so Koja e r o j 3 a~ysan, 6e3 Aa ce oAH so
HHKaKBH pecrasparopcKH 3agarn (cA. 2). CMerasMe Ae-
rca Ha osoj naenn HKorrara rce 6HAe najAo6po 3a~ysana
H HajaAercsarno npe3cnrnparra.
HKonara rrpoporc HAHja e HacAnrcana co TCMnepnn
6on na Annoso Apso, sp3 mucan r pynA. +ence rn HMa
cAeAnnse AHMCH3HH: 67 X 38 X 2,8cM, Kon 3a 2 cM Bo
sncovnna H 5CM so Iunposnna ce noMaAH oA AHMCH-
3HHTC HR3HRBCHH Bo KRTRAOI'OT, uITO 360pyBćž Bo npHAOI'
na npe3CMCHRTR 3arurnrna MepKR co paMor, so roralu-
Ho speMe, sepojaTH0, najnpngarAHBR.
Amcor Ha cs . HAnj a e H a cAHrcanna axaren *on,
en f ace, so nonpcje. OGAesen e so unno6ep xnron,
npeKy Koj HMR TCMHOMRCAHHCCTR HRMCTKR, Koja Bo Cpe-
Annara e s p3ana so j a3eA. Cnope4 33@ysanrlre ocra-
rol in , HarAeAa AeKa II CARTRHRMenca GHAa nopa6ena
co Kp3no. Hmcapnaror e HacAHKan co TCMCH oKep, a
rcocara n 6paAara ce ceAH. Kocara e AoAra n nara Bo
40AI'H KR4pH no paMCHRTR. Co Aecnara paKa 6AarocAo-
Bysa. AcsnoT AcA HR HKQHRTR c Mnofy noollITcTcH H
3aroa ne Mome Aa ce BHAH noAom6ara na Aesara paKa.
POAHHOT AeA oA HKonara, ocsen orurerysan ara nacra-
narn oA IrpsojaAnnara H omara«afero Ha cAHKannor
cAoj, HMa H3ropenrnn oA CBCKH. Ha 3AćlTHHOT Jon HMR
Tparn oA opeoAor, Bpe>rcanKpyr co oc rap n peAMCT.
HRAeso oA rAasara e Hcnnluana co IIHHOGep cnrnary-
para IIPČĐPEL, AoAeKa HMCTO na npopoKor He e 3a-
~ysano. Meryroa, cnopeA HKonorpagcKRTR rrpercrasa
' C. PRAojsrrh, C rapnne g p rcsenor My3eja y CKOIIA y,
CKolrA,C 1941, 70, Gp. XXXII .
I Ibid.
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5 Peusucxara»noxa oć AraxacTupoz 3p3e, ce. Ax đpeja4 Hvoxara cs. Apcexuje ob Prćncvuor AraxacTup (gborać 3aeotl)
HOKRQCRBO CAHKRHR, CAHKRH • CTO HR HOCOT H 0 • IHTC
ja HapyurysaaT cuhreTpuuuocTa Koja AejcTsysa Ha nps
noMc4, AasajKH My H3BccHR GTPor'0GT Iža AHKQT H co-
cehr Mahy Harhaccuo cspTysau,e HaAecuo. IIo c ynTHA-
HoTo MOAehupaue Ha AIIKOT, voj e u HajAo6po 3aey-
sau, (ch. 3) u no GBOHTC AHKOBHH speAHOGTH IIITO TH
»ocu HKOIIRTR npopov Hhuja, chreTRhre Aeva ce oso3-
Momysa BpeMCHGKII AR CC GMCGTH KOH KpajoT Ha XIV
HAH no~cTOKOT Ha XV s . 3a s avso pauo ARTHparse Ha
HKOHRTR npopov Hhu ja Haorahre Haj6hrrcva auahoruja
Bo MOAchupaueTO Ha KocaTa, 6paAaTa H chuvaucTO Ha
QBRAQT Ha AurrcT0 HR HKQHRTR cs. Apceuue oA PHAGKHOT
MRHRGTup, voja 06uvuo ce AaTupa, Kou KpajoT Ha XIV
no~eTOKOT ua XV B . (ch. 4).' MeryTOR, u novpaj osue
chrmuocTH co HvouaTa cs. Apceuue, chreTahre Aeva rrpo-
porc Hhuja e chuvau Bp3 oc»osa Ha TpaAuquHTC InTo ce
04rheAysahe Bo MaveAouuja Bo BTopaTa nohosuua Ha
XIV B. I'Aaseu HocuTeh Ha osue chuvapcvu TCHAeuquu
Ha GBcTHTcA0T, co nPRBQ QBoj AHK c HAcHTHQuvysau 04
cTpaua Ha C. PRAojsurć Kavo »popov Hhu ja . '
Ha pcsepcoT oA HKOHRTR, cnopeA Hc3uawHTCAHHTC Tpa-
Iu oA 6yvsu Hcnurrrauu co rluu06ep, Mome Aa ce npeT-
nohomu Aeva 6I IA Ir cnuurarr noAohr choseucvu TevcT.
H3rACAR Acva uvouaTa so XIX B . chymeha Kavo ~nahe-
Ta«ua uevou oA chuvapuTe nITO pa6oTehe so rlpvsaTR
u 3aToa chreTahre peva HauecysaHCTO Ha roheMH Kohu-
'žecTBR pa3HH 6ou rr o s e rće I'0 Q II ITcTHAc HRTnHGQT 0T-
vohvy rrpsojaAIIHRTR. 3accra Hc GMc Bo hromuocT *a 10
npouuTahre osoj TevcT.
IIo ycnenIHRTR KOH3epsarruja, so nps peA no 0TGTpa-
Hysau • CT0 ua APBcuuoT PćĐ1, cc 0803Momu AR cc HaccTH
BHGTHHGKRTR rohchruua Ha HKOHRTR. Co ~HGTCHCTO Ha
onrTCTCHHOT sav H ApyruTc uewucTOTHH, 6ojaTa ja no-
BpaTH AoucvaAC csojaTa npso6HTua csemuua. Ha osoj
ua~uu, HMRBMC hromuocT Aa ja npoy~uMc HvouaTa H
Aa ru corACARMC uej3HHHTc AHKosuu BpcAHQGTH. Chuva-
HHQT uuvapHRT Bp3 ocuoBR HR ncucu 0Kcp I'0 opaMyBćžaT
KaApuTe Ha AohraTR Koca H 6paAaTa uaseAeuu co Inu-
PQKH noTc3H Ha HcTKRTR co 3chcHHKRB0-6cAy3ARBH 60H.
Bo cpeAuuaTa npasuAcH Hoc, neARHTHQ HRGAHKRHH ouu,
cyAejrću 6apeM no noAo6po 3RBysauoT0 AČB0 0K0, HRA
vou e nocTaseua ce»Ka co yhr6pa, co IITO ce noTcurrupa
ovoTo. Co noMOIIITR Ha 6ehu ucrlpTysau a e nocTHIHR-
Ta nhacTH • ruocT Ha AHKQT. II04HIHRTRTR AcBR Bcć(a, TcM-
I E Bakalova, Sur le pcinture bulgare de la seconde moitie
du XIV' s ićcle (1331 — 1393), L'ecole de la Morava et son
temps, Beograd 1972, 74, ch. 18; h. I Ipa»rvos, 1000 roAHHH
6rhrapcva »Kosa IX — XIX Bev, Co@»Ir 1975, ch. 13 — ja
AaTrrpa Bo XV s ev . H a a »ahotujaTR co osaa uvo»a Mu
yvama II . Muh vosrrrć-Ile»ev 3a Koe My H3pa3ysaM 6haro-
Aapuoc T.
6IIA MHTponoAHTOT Josan 3orpag, CAI<zapoT Ha Qpec-
zrne so Cs. AHApeja Ha Tpecza (1389) H IIKQHBTa Hcyc
XpncToc CnacHTcA H WnsoTQAascrr oA HKQHocTacoT Hćt
npr<saTa so rttanacTr~poT 3p3e (1393 /94). I Iozonr<peTHo,
canr<apoT na Hanrasa Irr<ona HH ce ~rnnn perca e Haj6AH-
3or< so csorne CAI<r<apczrr c@arćarsa co c I r tr<apoT Koj
I n HBCAHKBA AIIKosHTC HB BHOCTOAIITe Mapr<o, CHMeon
rr AHApcja (cA. 5) Ha Aencr~cnaTB nAOHB OA nr<onocTacoT
Bo MBHBCTrrpoT 3p3e, CAI<zana OA 6paToT Ha Mrnpono-
AHTQT Josan, CAI<zapoT jepoMonax Ma r<aprre 3orpag.
Pcnec, co r r p aso c e CMCTB Aer<a ACHCHCHBTB HAO~IB e
H3pa6oTena OA Mazapne 3orpatjt, Ho ocTanysa ce yrrne
o Tsopeno nparrrarse To 3a Hej 3HHO To Aa Tnparse. Hc To
Tar<a, nMa trezan<ano pa3AHHHH MHCAcwa ovoAy nparna-
mero 3a CAr~zapoT rra anocToAHTe Mapr<o, CHMCOH
AHApcja. II . MI IAzosrrrt-IIenez ja pacno3HBsa pazara na
MonaxoT I pr rropne, noMOIIIHHKOT Ha MrnponoAHTQT Jo-
san nprt CAnzarscTO Ha QpecznTC so Cs. AHApeja.' B.
I yPIIK, HBHPQTIIs, cMcTćt Acza o sB j BHQHIIMcH cA I IKBP
Hc cc HPcTcTBBysćl KBKo HacAcAHHK Ha cTIIAQT HB 3orPa-
QHTC Josan rr Mavapne.'
Har o HCMBMC crrrypnrr noABTorrn 3a no o npeACACHO
ABTrrparsc, sp3 ocnosa Ha nocowenrne cnopeA6enrr MBTc-
prrjaAH r r , u r z o snnTe CAervreHTH HITO Taa CBMBTB r rr no-
ccAysa (rtroACArrparse na iu ~qeTO, KBApnTC r.r. Ap.) rrr<o-
naTa rrpopov HAnja no Harrre MHCAerse My npnnara Ha
vpajoT Ha XIV rrAn noseTOKOT Ha XV s.
" B. Dyprth, PBArtonnrra MIITponoIIITB Josana 3orpaga, 3o-
Tpatf>, 3, BeorpaA 1969, 32. - CrtteTa perca e n acArrr<ana
r tcTospesteno vora r r n vo naTa Bo ropoAntia I I CAaronnTI tca
so 1421/22; I I . M tw vosrrr'"-IIener<, 0 c .urr<apt IMa MHTpono-
urTy Josany H j eporttonaxy Mazaprrjy, Mopascva ttrt<OIB n
rseno Ao6a, BeorpaA 1972, 244 — 245 — ja ABTrrpa or<oay
1400 roAr tna.
11. Mrr.'bt<osrtK-IIenez, op. Cit., 245.
' B. 15yprrh, op. Cit., 33.
Rćs um e
L'ICONE DU PROPHETE ELIE DU MUSEE ARCHEOLOGIQUE
DE LA MACEDOINE
Dans la collection du Musee archćologique de la Mace-
doine (la cote n 171) nous trouvons I'icone du prophčte Elie
provenant de I'ćglise monastique de St Elie le Suparieur de la
Crna Gora de Skopye. L'icone est tres abimće. Elle date du
XV' siecle et elle a etć publiće par Svetozar Radojčić, dans
»Les antiquites du Musće ecclesiastique a Skopyć« (Skopyć,
1941, page 70, XXXII). Apres la conservation, tamnie avec succes
en 1973, nous avions eu l a possibilite d 'etudier cette icone
de plus pres. Bien qu'il n'y ai t pas de donnees sures, nćces-
saires pour sa datation, a cause de ses valeurs picturales et
son modelage subtil des personnages, nous croyons que cette
icone par son style appartient a la deuxičme moitić du XIV<
siecle.
